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符箓来源,认为它起源于古老的 云书 , 相传黄帝
善作 云书 , 故以 云 为纪。 云书 就是以流云
为模拟对象的书法。作为一种神秘的书法文字,
云书 在早期为巫师所垄断, 道教产生以后, 道教
高道对巫术加以吸收利用, 云书 也被道门人士继
承和发展,形成 符箓 。





天书经 就明确记载 符箓 中的文字本已存在于那
个虚无缥缈的太空当中, 真文玉字 生于元始之先,





发乎始清之天, 而色无定方, 文势曲析, 不可寻详。
元始炼之于洞阳之馆, 冶之于流火之庭,鲜其正文,
莹发光芒,洞阳气赤,故号赤书。






才开始慢慢展开, 天地剖判, 日月朗照, 万物生成。
又见, 唐代高道孟安排在 道教义枢 中说, 符箓文
书本是由自然之云气凝结而成, 悬浮于玄邈的虚空
之中。天界神真、人间高道对之加以摹写,然后传布
于世, 太真仰写天文, 分置方位, 区别图像符书之
异。符者,通取云物星辰之势; 书者, 别析音白诠量
之旨; 图者, 尽取灵变之状。然符中有书, 参以图像;
书中有图,形声并用。







壮美、神秘的审美特征, 云笈七签 记载: 诸天内
音 自然玉字, 字方一丈, 自然而见空玄之上, 八角




[ 4] ( P121)
又见 三洞神符记 说: 元始
赤书, 玉帝真经, 妙有之文, 皆诸天初,梵气结成,字
文广长一丈,色光赤焕,为册天大赤。





能够辨认, 它拥有神秘的性质, 字无正形, 其趣宛
奥,难可寻详 , 是一种 隐语 。还有,这些书法文
字常常放射出五彩精光, 乱人眼目, 所谓 八角垂
芒,精光乱眼 、色光赤焕 , 给观者造成极强的视
觉冲击力。众所周知, 在西方基督教传统文化中,





















[ 6] ( P54)
又见, 唐代韩愈评书法家张旭的书法,
旭善草书,不治他技, 喜怒窘穷,忧悲愉佚, 怨恨思





[ 7] ( P88)
书法可以摹写自
然之种种景象,借助于那些流动的墨色线条,可以描
绘出 凤舞云汉 、女游花林 、云雨雾霭 、鸟兽




画的审美特征。 云笈七签 卷七 八显 记载了八














有一种称为 云篆 的书法, 道门人士相信, 云篆
是高道摹拟自然之云气的结果, 篆者, 撰也, 撰集
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云书谓之云篆 。














鹏逐海怪 的道符, 所书文字呈现出 惊、奇、险、
怪 的风格, 用墨豪放, 文字线条饱满有力、回转流
畅,给人以大鹏苍劲有力地飞翔于蓝天碧海之上,迅










































































[ 13] ( P124)
又见 三洞神符记 记录道士书符的过
































[ 15 ] ( P104)
撇开故事的具体情节不论,




























石;龙腾凤翥, 若飞若惊; 电烻 , 离披烂漫; 翕如
云布,曳若星流;朱焰绿烟, 乍合乍散; 飘风骤雨, 雷
怒霆激。 至若磔毛竦骨, 裨短截长,有似夫忠臣
抗直补过匡主之节也;矩折规转, 却密就疏, 有似夫
孝子承顺慎终思远之心也; 耀质含章, 或柔或刚, 有
似夫哲人行藏知进之退之行也。

































[ 19] ( P336)
这些符箓叙事精当, 情节
完整, 首尾呼应, 具有浓厚的文学性。我们试看两段
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附几类道教符箓:
(一 )以上六幅道教符文分别为: 利蚕符、田种
符、退水符、驱蝗符、镇土符、止雨符。此六道符文分
别施用于农业生产各环节。
(二 )以上六幅道教符文分别为: 扁鹊救卒死
符、开心强记符、理瘟病符、镇心符、解悲思符、伐祟
治邪符。此六道符文用于解除各种身体疾病, 保持
身体健康。
(三 )以上七道符文皆为招财进宝符, 通常张贴
商家大门门楣上。
(四 )此为张天师镇诸煞神符, 以张天师名义颁
发传布,此处 煞 实指诸种怪异现象。佩带此符可
保生命安全,张贴家中可保家宅平安。
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